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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 El objeto de este protocolo es instruir al alumno sobre la manera de efectuar la recepción 
en un laboratorio de las muestras de sedimentos destinadas a la realización de levigados, así 
como en la preparación de éstas y en la ejecución de los mismos. 
 
2. NORMAS PARA CONSULTA 
 
 UNE 103100:1995 – Preparación de muestras para ensayos de suelos. 
 
UNE 7 050-2 – Tamices de ensayo. Telas metálicas, chapas perforadas y láminas       
electroformadas. Medidas nominales de las aberturas.  
 
3. APARATOS Y MATERIAL NECESARIO 
 
- Vasos de precipitado numerados, de 1000 ml de plástico o vidrio  
- Balanza de capacidad suficiente, con una precisión de 0,01 g 
- Peróxido de hidrógeno (110 vol.) 
- Hexametafosfato sódico 
- Cubeta de diámetro superior al de los tamices 
- Azul de Metileno 
- Serie de tamices de diámetro 200-250 mm, de malla cuadrada y tejido de alambre 
con luz de malla 0,5; 0,125; 0,063 mm  
- Cepillo de cerda dura 
- Cubeta de ultrasonidos 
- Cápsulas de porcelana numeradas 
- Estufa de desecación, con temperatura regulable hasta 115ºC 
- Viales o cajas pequeñas herméticas 
- Lupa binocular 
 
4. PROCEDIMIENTO OPERATORIO 
 
4.1. Recepción de la muestra en el laboratorio 
 
 Al llegar al laboratorio una muestra de sedimento, el 
recepcionista debe registrarla en la hoja de Registro del 
Laboratorio haciendo constar los siguientes datos: fecha de 
entrada, código de la muestra, peticionario, estado de la muestra 
(Ej. cementada). 
 
4.2. Preparación de la muestra 
  
1) Sobre el plato de la balanza, tarar un vaso de precipitado 
de 1000 ml y pesar 200 g de muestra. 
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2) Anotar las siglas de la muestra y el número de vaso en un estadillo (ver Anexo). 
3) Cubrir la muestra con agua, nunca excediendo ½ del volumen del vaso de precipitado,  y 
añadirle peróxido de hidrógeno (110 vol.) al 15% para eliminar la materia orgánica, 
realizando una observación directa de la muestra para evitar que rebose por una 
excesiva reacción. 
4) Seguidamente adicionar como dispersante hexametafosfato 
sódico (40 g/l), agitando periódicamente. 
5) Dejar actuar 18 horas. Cuando se trata de muestras muy 
cohesivas o excesivamente cementadas reforzar los tratamientos 
3) y 4) y esperar otras 18 h. 
 
 
4.3. Realización del levigado de la muestra 
 
1) Anotar la fecha de realización en el estadillo citado en el apartado anterior. 
2) En el fregadero, limpiar los tamices de diámetro 200-250 mm, de luz de malla 0,5; 0,125; 
0,063 mm, debajo del chorro de agua con un cepillo por ambas caras, para eliminar 
restos de ensayos anteriores. 
3) Dichos tamices se sumergen en una cubeta que contiene 
una disolución de agua y azul de metileno al 5%. Con esta 
impregnación se tintan los restos de ensayos anteriores 
para que el investigador pueda discriminarlos si 
contaminasen el ensayo. 
4)  Después de al menos 30 s sumergidos, lavar los tamices 
de nuevo para eliminar el excedente de azul de metileno. 
5) Colocar la serie de tamices (de mayor a menor tamaño de 
malla, en sentido descendente) dentro del fregadero y 
volcar el contenido del vaso de precipitado sobre el 
superior. 
6) Lavar la muestra, imprimiéndole un chorro de agua a 
presión a través del tubo de goma colocado en el grifo, 
vigilando que no rebose el tamiz inferior. 
7) Trasvasar el contenido retenido en cada uno de los tamices a una cápsula de porcelana.  
8) Anotar el tamaño de malla y el número de la cápsula en el 
estadillo. 
9) Lavar varias veces cada fracción dentro de su cápsula de 
porcelana , eliminando el agua sobrenadante y reponiéndola, 
abriendo el grifo lentamente, para que no salpique ni se pierda 
cantidad de muestra. 
10) Sin quitarle el agua sobrenadante, realizar un baño de 
ultrasonidos, favoreciendo así la disgregación y puesta en suspensión de la fracción 
arcillosa. 
11) Repetir alternativamente los pasos 9) y 10), cuantas 
veces sea necesario hasta que el agua salga clara. 
12) Recoger las fracciones en sus correspondientes 
cápsulas numeradas y eliminar el agua sobrenadante. 
13) Secar en estufa durante unos minutos a 60ºC, salvo 
especificidades de los estudios posteriores.  
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14) Guardar el residuo seco final en viales o cajitas herméticas convenientemente 
etiquetadas. 
15) Realizar bajo lupa binocular un control de calidad del resultado, evidenciando que los 
elementos no posean restos de arcilla adheridos, teniendo en cuenta que si es una 
muestra muy cementada no terminan de limpiarse bien. En este último caso, anotarlo en 
observaciones del estadillo. 
16) Limpiar minuciosamente los tamices con agua limpia a presión y cepillo y el restante 
material empleado, para evitar contaminaciones en muestras posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 
 
 
ESTADILLO LEVIGADOS Peticionario_________________________ Nº_________ 
 
CÓDIGO FECHA  Ref. Vaso Precipitado TAMIZ 
Ref. 
Cápsula OBSERVACIONES 
0,5  
0,125     
0,060  
 
0,5  
0,125     
0,060  
 
0,5  
0,125     
0,060  
 
0,5  
0,125     
0,060  
 
0,5  
0,125     
0,060  
 
 
 
